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' a r t i c l e a n t e r i o r a c a b a v a 
cl ient que a q u e s t t r a c t a r i a 
sob re l ' e t apa de f o r m a c i ó 
de R a o u l W a l s h d u r a n t 
els t r e n t a p r i m e r s anys 
del s eg le XX, pe rò o rdres 
c a b a l í s t i q u e s s u p e r i o r s 
o b l i g u e n a p o s t e r g a r a q u e s t t e m a 
p e r al t e r c e r c a p í t o l . A q u e s t s e -
g o n l l i u r a m e n t pa r la en c o n c r e t 
de dues p e l · l í c u l e s de R a o u l 
W a l s h que m a n t e n e n un v i n c l e 
m o l t e s t r e t e n t r e si , a pa r t de se r 
dues g rans pe l · l í cu l e s : High Sierra 
(El último refugio) i Colorado 
Territory (Juntos hasta la muerte). 
L a p r i m e r a pe l · l í cu l a r e spon als 
p a r à m e t r e s del s u b g è n e r e n e g r e 
de g à n g s t e r s i la s e g o n a s ' e m -
m a r c a d ins e l western. A q u e s t 
v i n c l e e s t r e t rau en el fe t que High 
Sierra és la ve r s ió « f i d e d i g n a » de 
la nove l · l a h o m ò n i m a de W i l l i a m 
R . B u r n e t t i q u e Colorado 
Territory és la v e r s i ó « l l iu ra» d ' a -
q u e s t a m a t e i x a nove l · l a . H i h a se t 
anys de d i f e r è n c i a e n t r e l ' e s t r e n a 
de High Sierra ( 1 9 4 1 ) i la p r o -
d u c c i ó de Colorado Territory 
( 1 9 4 8 ) , c o m se t són els anys que 
fa que la r ev i s t a Temps Moderns 
va e s d e v e n i r la p r i m e r a p u b l i c a -
c i ó de les B a l e a r s d e d i c a d a í n t e -
g r a m e n t al c i n e m a . 
L a nove l · l a de B u r n e t t , i n s p i r a d a 
en pa r t en la v ida del p i s t o l e r J o h n 
D i l l i n g e r , c o n t a la h i s t ò r i a de R o y 
E a r l e , un a t r a c a d o r al qua l han 
t r e t de la p r e s ó p e r q u è faci un r o -
El que sorprèn quan es veuen els crèdits de Colorado Territory és que no s es-
menta que sigui una pel·lícula basada també en la novel·la de Burnett. 
ba to r i que de g ran e n v e r g a d u r a . 
E l des ig de R o y E a r l e , p e r ò , és 
que a q u e s t a s igui la dar re ra f e i -
na , pe rquè el que r e a l m e n t vo l és 
r e t i r a r - s e i v iure t r a n q u i l · l a m e n t . 
L e s c o s e s , p e r ò , li s u r t en ben m a l -
dades : uns a judan t s m a s s a j o v e s i 
i n c o m p e t e n t s , un c ò m p l i c e que 
no a juda ga i re d u r a n t el r o b a t o -
ri , un p o l i c i a r e t i r a t que el t r a e i x 
i la m o r t de l c ap de la b a n d a s ó n 
t o t un p l e g a t de c i r c u m s t à n c i e s 
que p r o v o q u e n que t o t l i vag i b e n 
m a l a m e n t . F i n a l m e n t R o y E a r l e 
fuig i a c a b a a m a g a t e n t r e les m u n -
t anyes , l l oc on la p o l i c i a final-
m e n t l ' a b a t en un m o m e n t de d i s -
t r a c c i ó . 
High Sierra és u n a g r a n p e l · l í c u -
la , en g r a n p a r t pe r l ' e n c e r t de la 
t r ia dels dos a c t o r s p r i n c i p a l s — 
H u m p h r e y B o g a r t ( R o y E a r l e ) i 
I d a L u p i n o ( M a r i e G a r s o n ) — i 
pe l ca i re t r à g i c que li d ó n a R a o u l 
W a l s h . L a t r a g è d i a , i la f a t a l i t a t , 
h i són pe rquè t an so ls és a m b la 
Les tres pel·lícules són produccions de la com-
panyia Warner. 
m o r t que R o y E a r l e a c o n s e g u e i x 
la l l i b e r t a t que des i t j ava t an t , c o m 
m o l t bé r e m a r c a la c a r a d e s c o m -
p o s t a de M a r i e G a r s o n q u a n se 
l ' e n d u e n e n f o r a del c o s m o r t de l 
seu e s t i m a t i r e p e t e i x e n t r e p lo r s : 
«Free, free.» 
E l que s o r p r è n quan es v e u e n els 
c r è d i t s de Colorado Territory és 
que no s ' e s m e n t a que s igu i u n a 
p e l · l í c u l a b a s a d a t a m b é en la n o -
ve l · l a de B u r n e t t . E l s n o m s de ls 
p e r s o n a t g e s c a n v i e n , p e r ò la 
h i s t ò r i a és g a i r e b é la m a t e i x a : 
R o y E a r l e es t r a n s f o r m a en W e s 
M c Q u e e n i M a r i e G a r s o n e s d e -
vé C o l o r a d o C a r s o n , i n t e r p r e t a t s 
r e s p e c t i v a m e n t pe r J o e l M c C r e a 
i V i r g i n i a M a y o . R e s p e c t e de la 
p r i m e r a v e r s i ó , Colorado Territory 
c a n v i a e l final de la h i s t ò r i a : una 
v e g a d a que es t e m que el sheriff 
l ' h a f e t a s e rv i r pe r pa r a r un p a -
r any a W e s M c Q u e e n , C o l o r a d o 
l l u i t a c o n t r a els p e r s e g u i d o r s al 
c o s t a t de l seu e n a m o r a t , p e r ò 
s ' e n f r o n t e n c o n t r a m a s s a g e n t i 
finalment to t s dos són m o r t s . 
L e s d i f e r è n c i e s p r i n c i p a l s e n t r e 
les dues pe l · l í cu l e s són: d 'una 
b a n d a , la p o s s i b i l i t a t que els dos 
p r o t a g o n i s t e s l l u i t i n fins al final, 
o p o r t u n i t a t que no té R o y E a r l e ; 
de l ' a l t r a , M a r i e C a r s o n s o b r e v i u 
i e n c a r a p o t se r que es re fac i de 
t o t a les v i v è n c i e s que ha passa t , 
en canv i , C o l o r a d o C a r s o n c o m -
p a r t e i x e l m a t e i x final q u e el seu 
a m a n t . S ó n dos e l e m e n t s que e n -
c a r a fan m é s t r à g i c a Colorado 
Territory r e s p e c t e de la p e l · l í c u -
la i n t e r p r e t a d a p e r H u m p h r e y 
B o g a r t i de la nove l · l a 
A q u e s t a nove l · l a e n c a r a va c o n è i -
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x e r una t e r c e r a v e r s i ó , e s t r e n a -
da el 1 9 5 5 a m b el t í t o l I Died a 
Thousand Times. Va ser d i r i g i d a 
p e r S t u a r t H e i s l e r i i n t e r p r e t a d a 
p e r J a c k P a l a n c e i S h e l l e y 
W i n t e r s . L a i n t e r p r e t a c i ó dels 
dos ac to r s e s m e n t a t s és p o c c r e ï -
b le i és una v i s ió e d u l c o r a d a r e s -
p e c t e de les dues p e l · l í c u l e s de 
W a l s h . E n de f in i t i va , és la ve r s ió 
m é s fluixa de t o t e s i no a p o r t a res 
de nou q u a n t a les a l t res dues , t re t 
que és l ' ú n i c a que es va roda r en 
c o l o r . H 
